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Abstract
Canis dingo familiaris Vulpes vulpes
Wallabia bicolor Trichosurus
Vombatus ursinus Rusa unicolor Bos taurus
Oryctolagus cuniculus
Ovis aries Musmusculus
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